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на методику формування фінансового результату, що визначаєть-
ся за загальним та спеціальним фондом окремо.
Таким чином, фінансовий результат діяльності установ секто-
ру загального державного управління, як первинних ланок бю-
джетної системи є не стільки показником фінансового результату
діяльності, скільки індикатором ефективності використання бю-
джетних коштів. Отже, визначення результатів діяльності держа-
вних установ та неринкових некомерційних організацій, що не
мають на меті одержання прибутку має бути пріоритетним на-
прямком наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення і
підвищення ефективності господарської діяльності такого виду.
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Эффективность решений по инвестированию средств в значи-
тельной степени зависит от достоверности финансовой отчетнос-
ти инвестируемых компаний. Аудиторские проверки, проводи-
мые перед принятием таких решений, не всегда могут выявить
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признаки недостоверности отчетности. Нередко это обусловлено
национальными особенностями организации учета, позволяю-
щими не только приукрашивать результативность работы хозяйс-
твующих субъектов, но и напрямую влиять на конечные резуль-
таты их деятельности.
Вот только несколько примеров, свидетельствующих о норма-
тивном вмешательстве через систему учета в формирование ко-
нечных финансовых результатов организаций.
В 2009 году субъектам хозяйствования Беларуси разрешили
не проводить ежегодную обязательную переоценку основных
средств [1]. Цель такого решения очевидна — уменьшение нало-
га на недвижимость, сумм амортизации, относимых на себестои-
мость и, соответственно, улучшение финансовых результатов
коммерческих организаций. Казалось бы, данное решение созда-
ет определенные основы для улучшения результативности рабо-
ты организаций, однако оно отходит от основополагающих
принципов учета, в том числе принципов, предусмотренных ме-
ждународными стандартами финансовой отчетности (МСФО), —
активы должны отражаться в учете и балансе исходя из их спра-
ведливой (рыночной) стоимости.
Что касается переоценки по состоянию на 1 января 2010 года,
то в соответствии с законодательством она должна была прово-
диться уже всеми организациями. Однако тем из них, которые не
проводили переоценку на 01.01.2009 г., разрешили произвести ее
только за последний год [2]. В итоге произошла полная разбалан-
сировка в оценке стоимости внеоборотных активов и, соответст-
венно, в оценке стоимости самих предприятий.
Также в 2009 году субъектам хозяйствования разрешили не
начислять амортизацию по внеоборотным активам, используе-
мым в предпринимательской деятельности [3].
Отказ от начисления амортизации означает отказ от возмеще-
ния в цене ранее произведенных расходов, перенос механизма их
возмещения на 2010 и последующие годы и, соответственно, не-
которое улучшение результативности работы хозяйствующих
субъектов в 2009 году.
Однако продление нормативного срока службы амортизируе-
мых объектов предполагает, что субъекты хозяйствования долж-
ны будут начислять и списывать амортизацию в году, когда объ-
екты уже должны быть самортизированы. Следовательно, при
списании объекта, по которому срок службы продлевался, необ-
ходимо будет в момент списания относить на финансовые ре-
зультаты и «отложенную» сумму амортизации, что, конечно же,
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ухудшит финансовый результат отчетного периода. Налицо на-
рушение принципа «допущения временной определенности фак-
тов хозяйственной деятельности», означающего, что факты хо-
зяйственной деятельности должны отражаться в учете и отчет-
ности в том отчетном периоде, когда они совершены. Кроме того,
применение «отложенной» амортизации нарушает и такой меж-
дународный бухгалтерский принцип, как «осмотрительность», не
допускающий завышения величины активов и доходов, а также
занижения обязательств и расходов.
В целом можно констатировать, что предоставленная субъек-
там хозяйствования возможность не начислять в 2009 году амор-
тизационные отчисления реального эффекта не дала. Единствен-
ный плюс такого решения — «бумажное» улучшение результатов
хозяйственной деятельности.
Вместе с тем имеются и прямо противоположные примеры.
Так, промышленным предприятиям республики предоставлена
возможность использовать особый механизм переоценки матери-
алов, осуществляемой на всех этапах их движения, — при отпус-
ке в производство, в составе незавершенного производства, в го-
товой и отгруженной продукции [4]. При этом суммы переоценки
относятся на увеличение добавочного фонда. Это позволяет уве-
личивать затратную часть предприятий и уменьшать их прибы-
льность. Понятно, что такие действия способствуют укреплению
финансового состояния организаций промышленности, однако
достигается это за счет уменьшения платежей в бюджет по нало-
гу на прибыль.
Серьезные искажения в финансовой отчетности многих пред-
приятий обусловлены и особым порядком учета и списания сумм
курсовых разниц, образующихся по операциям с иностранной
валютой, который действовал до 01.01.2010 г. Так, в отличие от
мировой практики, в Беларуси курсовые разницы, образующиеся
по операциям с валютой должны были предварительно аккуму-
лироваться на счетах учета доходов и расходов будущих пери-
одов и лишь затем в пределах установленных лимитов списы-
ваться на финансовые результаты организаций.
С учетом того, что для экономики республики характерно
превалирование импорта над экспортом2, используемая схема
учета курсовых разниц привела к тому, что на счете учета расхо-
дов будущих периодов по состоянию на 01.01.2010 г. были нако-
                     
2 В 2007 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,33 млрд.
долларов США [5], в 2008 — 6,2 млрд [6], в 2009 — 7,281 млрд [7].
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плены значительные суммы несписанных разниц, которые в сво-
ей основе являются отложенными затратами.
С 1 января 2010 года ранее действовавший порядок списания ку-
рсовых разниц отменен [8]. Теперь такие разницы, как это и пред-
усмотрено МСФО, должны относиться на финансовые результаты в
момент их образования. Однако в отношении ранее накопленных
сумм предусмотрен особый порядок списания — по решению пред-
приятия они в течение 5 лет могут списываться не только на финан-
совые результаты, но и за счет фонда переоценки статей баланса.
Очевидно, что в силу достаточно сложного финансового поло-
жения предприятий никакой прибыли для покрытия уже накоп-
ленных разниц по кредиторской задолженности, а также курсовых
разниц, образующихся после 01.01.2010 г., не хватит. В такой си-
туации в качестве источника по остаткам курсовых разниц будут
определяться не финансовые результаты, а добавочный фонд, что
приведет к серьезному уменьшению собственных источников ор-
ганизаций. При этом результативность работы субъектов хозяйст-
вования по текущей хозяйственной деятельности не ухудшится,
чего не скажешь об их общем финансовом состоянии.
Как видим, для системы бухгалтерского учета Беларуси характе-
рно наличие большого количества законодательно установленных
особенностей организации учета активов и пассивов, принципиаль-
ным образом отличающихся от международных подходов.
Знание этих особенностей, а также их учет при оценке реаль-
ного финансового состояния организаций позволит дать инвесто-
рам более точную информацию для принятия стратегических
решений, связанных с инвестированием средств.
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ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В умовах поглиблення міжнародних інтеграційних процесів
компанії здійснюють інвестування в підприємства, які функціо-
нують за іншими юрисдикціями. Метою здійснення таких інвес-
тицій є розширення діяльності шляхом придбання для набуття
нових ринкових можливостей, підвищення конкурентних переваг
та диверсифікація діяльності. В результаті придбання утворюєть-
ся група підприємств, до складу якої входять материнське та до-
чірні національні та іноземні підприємства. У більшості випадків
фінансові звіти іноземного дочірнього підприємства підготовлені
у валюті іноземної країни. Для того, щоб фінансові звіти, які ві-
дображають іноземні операції, були включені до консолідованих
фінансових звітів материнського підприємства, необхідно пере-
вести такі звіти у валюту, яка використовується материнським
підприємством для консолідації. В той же час значимість інозем-
них валют для окремих підприємств може зменшитися з повним
введенням або використанням єдиної валюти, наприклад, євро.
Іноземна валюта для складання консолідованих фінансових звітів
буде залишатися такою, що потребує уваги для звітних одиниць,
які здійснюють інвестиції за межі зони використання євро.
Розгляду даної тематики присвячені роботи зарубіжних та віт-
чизняних учених. Серед них П. Пактер, К. Альфредсон, К. Лео,
Р. Пікер, Н. Селезньова, І. Скоблева, С. Пучкова, С. Голов,
Г. Уманців, І. Чалий та ін. Роботи вказаних вчених присвячені
розгляду процесу консолідації фінансових звітів за окремими за-
гальноприйнятими обліковими принципами (правилами). Проте,
незважаючи на наукові розробки, актуальними залишаються про-
